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ABSTRAK 
Hermawan. 2016. Cerai Talak Dengan Alasan Istri Hilang Ingatan 
(Analisis Putusan Nomor.0044/Pdt.G/2011/PA.Plh). Skripsi, Jurusan 
Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing (I) 
Dr.Hj. Nadiyah Khalid, M.H,(II) Dra. Hj. Amelia Rahmaniah,M.H.  
 
Kata Kunci: Pernikahan, perceraian, putusan Pengadilan Agama 
Pelaihari. 
Berawal dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dijodohkan 
kedua orangtuanya, setelah 6 bulan kurang lebih Termohon menderita hilang 
ingatan, sajak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan didalam 
persidangan hakim menggunakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam sebagai 
alasan perceraian. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama 
Pelaihari Nomor.0044/Pdt.G/2011/PA.Plh. Tentang cerai talak dengan alasan  istri 
yang mengalami hilang ingatan yang tidak dapat disembuhkan. Disamping itu 
untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini, meliputi 
pengertian perceraian secara hukum Islam dan positif. 
Jenis penelitian normatif yang bersifat studi dokumenter terhadap putusan 
Nomor.0044/Pdt.G/2011/PA.Plh, dengan metode diskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam persidangan perceraian 
dengan alasan istri hilang ingatan, bahwa Majelis Hakim memutuskan perkara 
percerain tersebut dengan menggunakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi 
Hukum Islam. dengan alasan bahwa pisah rumah selama 11 tahun dan hilang 
ingatan. Islam memandang hal tersebut dinamakan fasakh dan pembuktian fasakh 
hanya dapat dilakukan didalam persidangan. Terhadap putusan 
Nomor.0044/Pdt.G/2011/PA.Plh, seharusnya menggunakan Pasal 39 ayat (2) 
undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 (huruf) e 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan jo Pasal 116 
(huruf) e Kompilasi Hukum Islam. Karena alat bukti dalam persidangan 
menyatakan berupa alat bukti tertulis/surat yang berisi keterangan tentang suatu 
peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Dalam hukum acara perdata dikenal 
beberapa macam alat bukti tertulis. Namun yang digunakan alat bukti, hanya akta 
dibawah tangan dan pengakuan murni dan bulat dalam persidangan oleh 
Pemohon. 
 
Penelitian ini bahwa perceraian dengan alasan istri hilang ingatan maka 
dapat di fasakh oleh pengadilan agama dan pertimbangan yang hakim gunakan 
dalam persidangan masih kurang tepat. 
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MOTTO 
  ”                 “ 
“Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada 
Kemudahan, Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada 
Kemudahan.” 
 (Q.S. Surah Ash-Sharh Ayat 5-6 ) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam tranliterasi ini sebagai dilambangkan dengan 
huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebgaian lagi dengan huruf 
dan tanda sekaligus. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Manteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
1. Konsonan Tunggal 
No 
Huruf 
Arab 
Nama 
Huruf 
Transliterasi Keterangan 
1 ا Alif A 
Tidak 
dilambangkan 
2 ب Ba B  
3 ت Ta T  
4 ث Tsa Ts  
5 ج Jim J  
6 ح Ha H 
Ha garis 
dibawah 
7 خ Kha Kh  
8 د Dal D  
9 ذ Dzal Dz  
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10 ر Ra R  
11 ز Zai Z  
12 س Sin S  
13 ش Syin Sy  
14 ص Shad Sh  
15 ض Dhad Dh  
16 ط Tha Th  
17 ظ Zha Zh  
18 ع ‛Ain …‛… 
Koma 
terbalik di 
atas 
19 غ Gain G  
20 ف Fa F  
21 ق Qaf Q  
22 ك Kaf K  
23 ل Lam L  
24 م Mim M  
25 ن Nun N  
26 و Waw W  
27 ه Ha H  
No 
Huruf 
Arab 
Nama 
Huruf 
Transliterasi Keterangan 
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28 ع Hamzah …‟… Apostrop 
29 ي Ya Y  
 
2. Vokal Pendek 
  ُ  (Dhammah) ditulis u 
contoh 
علخ ditulis 
khulu’ 
    
    
   
3. Vokal Panjang 
1. Fathâh +  alif, ditulis â contoh قلاطلا ditulis at-
thalaaq 
    
    
 
4. Huruf Besar 
Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang 
diperbarui (EYD). 
 
 
5. Singkatan 
Cet. = cetakan 
hlm. = halaman 
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H = tahun Hijriyah 
M = tahun Masehi 
Q.S. = al-Quran Surah 
H.R. = Hadis Riwayat 
ra. = radhiya Allah ‘anh 
swt. = subhanah wa ta’âla 
saw. = shalla Allah ‘alayh wa sallam 
t.d = tidak ada data sama sekali 
t.t = tidak ada data tempat terbit 
t.p = tidak ada nama penerbit 
t.th = tidak ada tahun penerbitan 
terj = penerjemah  
dst =   dan seterusnya 
Alm =   almarhum 
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